









Instrumentasi & Peralatan Pesawat
Aircr aft E quipment & Instrumentatio n
Masa : 3 jam
Duration : 3 hours
ARAHAN KEPADA CALON :
INSTRUCTION TO CANDIDATES
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS (12) mukasurat
bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Please ensure that this paper contains TWELVE (12\ printed pages and SEVEN (7)
questions before you begin examination.
Jawab LIMA soalan.
Answer FIVE questions only.
Pelajar-pelajar dikehendaki menjawab soalan 1,2, 3, 4 dalam Bahasa Malaysia dan soalan 5,
6,7 ,8 dalam Bahasa Inggeris.
Student should answer questions I, 2, 3,4 in Bahasa Malaysia and questions 5,6,7,8 in
English
Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.






Jawab EMPAT dari LAPAN soalan.
Answer FOURfrom EIGHT questions.
l. (a) Avionik merupakan industri yang memberi pulangan tinggi dalam industri
antarabangsa. Bincangkan fakta ini dan berikan pendorong utama dalam
pembangunan industri ini.
Avionics is an industry that is currently generating multi-million dollar
industry world wide. Discuss this fact and provide the major drives in the
development of this industry.
(8 markahlmurks)
(b) Gambarkan dan terangkan secara ringkas LIMA elemen utama dalam teras
sistem avionic.
Illustrate and briefly explain FIVE important elements in a core avionic
system.
(10 markahlmarks')
(c) Berikan DUA perbezaan asas antara sistem avionik dan sistem peralatan di
bumi.







Pengukuran merupakan aktiviti penting untuk kejuruteraan dan sains'
Terangkan tujuan utu*u sistem pengukur, ploses yang terlibat dan berikan
contoh alat pengukur.
Measurement is an important activity for both engineering and science'
Explain the purpose ofmeasuring system, the process involved and give an
example of a measuring system. (8 markah lmarks)
Takrifkan Linear dan tak-linear. Tunjukkan model matematik yang sesuai
dengan takrifan anda.
Define Linearity and Non-Linearity. Show relevant mathematical model
related to your definition. (6 markahlmarks)
Cari garis lurus ideal untuk jalur kuprum nipis yang digunakan untuk
mengesan suhu. Nilai perintang bagi 20oC ialah 50Q dan 100oC ialah 65'7Q'
Secaia ringkas, terangkan mengenai suhu mutlak dengan menggunakan graf
yang ditunjukkan dalam Gambaraj ah 2.0.
Find an ideal straight line characteristic for a tltin film copper which is used
as a temperature detector. Given that at 20"C the resistance is 50Q and at
10f C the resistance is 65.70. BrieJly explain the absolute temperature on











AM, memerlukan alunan modulat dan pembawa gelombang tak-modulat.
Gambarkan hasil kelurang untuk gelombang masukan sinus bertempoh Tl.
AM requires modulating tone and unmodulated c arrier waveform. I llustrate
the resultant output for a single sine input with period of TL
(3 markah/marks)
Dengan menggunakan Gelombang AM pada Gambarajah 3.0, hitung
peraturan modulatan
An AM waveform is shown in Figure 3.0, calculate the percentage of
modulation.
(4 markahlmarks)
Gelombang AM mempunyai parameter tersebut:
Vr:45V V-=30V f.=1000kH2 f^:2kHz
i. Kira nilai jalur yang diperlukan.
ii. Apakah indek modulat gelombang tersebut
iii. Lukiskan spectogram gelombang AM tersebut
A certain AM signal has thefollowing parameters
Vr:45V Vr:30V f":l000kHz fn,:2kHz
i. Find the bandwidth required by the signal
ii. Wat is the modulation index of the signal?













Senaraikan TIGA jenis radar yang digunakan dalam pesawat awam.
List out THREE types of radars used in civilian aviation.
(3 markah lmarks)
Perolehkan persamaan radar.
Derive the radar range equation.
(8 markahlmarks)
Bincangkan Clutter dan sumber-sumbernya, dengan mengambil kira
kepentingannya kepada gelombang gema. Sertakan satu contoh yang sesuai.
Discuss about Clutter and its sources. Include its signfficdnce to the echoed
signal by giving an example.
(6 markahlmarks)
Gambarkan operasi ILS.




Sebuah sistem pitot-statik yang dipermudahkan bagi sebuah pesawat
penumpang ditunjukan dalam Gambarajah 1. Sistem ini mengandungi
beberapa sub-sistem, seperti prob/penderia pengiraan, panel instrumentasi
penerbangan, sistem perpaipan dan komputer data udara (ADC). Untuk
memahami kaedah sistem ini berfungsi, sila jawab soalan-soalan berikut:
A simpltfied pitot-static system used on a passenger aircraft is showed in
Figure 1. This system consists of several subsystems, such as measuring
probe/sensor, flight instrument panel, pipe system and air data computer(ADC). To understand the work mechanism of the system, please answer
following questions:
Apakah parameter yang diukur oleh liang statik dan tiub pitot?
What flight parameters are measured by the static port and the pitot tube?
(15 markahlmarks)
Terangkan bagaimanahalaju pesawat boleh dihitung dari kedua-dua parameter
penerbangan yang telah diukur oleh prob di atas?
Explain, how can the airspeed of aircraft be determined from above flight
parameters that have been sensored by probes above?
(15 markahlmarks\
Di manakah kedudukan kedua-dua probe ini di pesawat terbang dan kenapa ia








Where must both probes be located on the aircraft and
there?






Terdapat tiga penunjuk penerbangan pada panel instrumentasi seperti yang
ditunjukkan dalam Gambarajah 1: iaitu penunjuk halaju ASI (airspeed
indicator), petunjuk halaju menegak VSI (vertical speed indicator) clan
penunjuk ketinggian ALT (altimeter). Sila jelaskan secara terperinci
prinsip/mekanisma ketiga-tigapetunjuk penerbangan ASI, VSI dan ALT ini
berfungsi sehingga ianya boleh menunjukan parameter penerbangan halaju V
A, ketinggian Hp dan halaju menegak Hdot walaupun parameter yang diukur
oleh sistem pitot adalah tekanan udara statik dan tekanan udara keseluruhan.
There are 3 flight indicators on the instrument panel as shown in Figure l:
airspeed indicator VSL vertical speed indicator VSL and altimeter ALT.
Please describe in detail the principle/the work mechanism of these flight
indicators so that they can display the /Iight parameter airspeed V A, the
altitude Hp, and the vertical speed although the pitot system measures the
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Petunjuk halaju udara pesawat terbang ASI memberi halaju udara VA : 125
knot dan petunjuk ketinggian (ALT) menunjukkan ketinggian Hp = 10000
kaki kepada juruterbang. Dan data tekanan udara yang diukur oleh liang statik
clan tiub pitot, komputer data udara boleh menentukan parameter penerbangan
berikut : halaju udara tertunjuk, Vias, halaju udara diperbetul V cas, halaju
udara yang disamakan, Veas, halaju udara sebenar, Vtas, clan nombor Mach,
Ma yang diperlukan oleh subsistem kapal terbang seperti sistem ltomputer
kawalan penerbangan, AFS, sistem pengurusan penerbangan, FMS clan
sebagainya. Dengan menggunakan gambarajah yang dilampirkan (lihat
Gambarajah 2, 3 dan 4) kirakan parameter penerbangan di atas
(Vias,Vcas,Veas, Vtas, Ma) untuk V A: 125 knot clan Hp=10000 kaki.
The airspeed indicator ASI displays to the pilot the airspeed VA:125 knot and
the altimeter (ALT) the altitude Hp: 10000 feet. From the air pressures
measured by the static port and pitot tube, the air data computer can
determine indicated airspeed Vias, calibrated airspeed Vcas, equivalent
airspeed Veas, true airspeed Vtas, and match number Ma. These parameter
are needed by flight control computer FCS, flight management system FMS,
etc. (Jsing Figure 2,3, and 4, please calculate the flight pameter Vias, Vcas,
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(b) Sila sebutkan beberapa acuan untuk halaju pesawat beroperasi secara aman.
Please mention important reference speeds for aircraft operation safely.
(25 markahlmarks)
(c) Sila terangkan dua sifat penting dari glroskop dan terangkan
maksudnya/maknanya.
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Seorang juruterbang menerbangkan sebuah pesawat terbang berkipas dua enjin
dari Langkawi ke Medan melalui Pulau Pinang dengan halaju V : 250 knot
(tanpa angin) pada ketinggian h : 5000 kaki, di mana jarak dari Langkawi ke
Pulau Pinang ialah 75 nm dan dari Pulau Pinang ke Medan ialah 143 nm.
Jadual penerbangan adalah LANGKAWI VPL - Pulau Pinang VPG -
Medan MDN, lihat Gambarajah 5. Sebelum penerbangan dimulakan, sebuah
log penerbangan yang menyatakan walpoint-waypoint (station-station VOR
berserta frekuensinya) halaju, ketir.rggian, j arak di antara dua way point yang
berbeda, masa, perlu dipenuhi kerana ianyamemberi maklumat rangfta/laluan
penerbangan serta bagaimana laluan penerbangan tersebut mesti dilalui.
A pilot is flying a twin engine propeller aircraft frorn Langkawi to Medan via
Penang with the true airspeed V:250 lmot (without wind) at the altitude h:
5000 feet, where the distance from Langkawi to Pinang is 75 nm and from
Pinang to medan is l43nm . TheJlight route is Langkawi VPL - Pinang VPG -
Medan MDN, see Figure 5. Before the flight, a navigation log describing the
waypoints (VOR-stations) speed, altitude, distance between way points, time,
must be filled in because it provides the pilot the information on the flight
route and how this route must beflown.
Isikan log kemudi (lihat Gambarajah 6) dan apakah jenis carta yang digunakan
oleh juruterbang untuk melakukan penerbangan di atas.
Please fill in the navigation log (see Figure 6) and what kind of chart is used
by pilotforflyingfrom Langkawi to Medan.
(40 markahlmarks)
Berapakah masa yang diperlukan untuk penerbangan dari Langkawi ke
Medan?
How much time is requiredforflyingfrom Langkawi to Medan?
(20 markahlmarks)
Sila sebutkan dan terangkan 3 macam navigasi jarak pendek.
please m.ention and explain 3 kinds of short_range navigarffi.^uruuhlmarks\
Jenis navigasi jarak pendek apa yang digunakan pada soalan 6a dan 6b?
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